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Ardon. , . 
Andanzas. . . . 
Arfflunia. . . .• 
Benavides . . . 
Boca de Huérgano. 
Uoñar . . . . 
Buron 
Bereiauos del Páramo, 
Bercianós del Camino. 
Buslillo del Páramo. 
Carrocera. . . . 




Campo de Villavidél. 
Canalejas 
Cárncnes 
Carrizo. . . . . . 
Caslrolierra. . . . 
Caslilfa'.c. . . . . 
Castrillo los Polvazares. 
Caslrocalbon. . . . 
Caslrocoiilrigo. . . 
Caslrofuerle. . . . 
Caslronnidarra. . -
Castrillo f Velilla. . 
Cea 
Cebanico 
Ccbroaes del Rio. . 
Cimanes del Tejar.. 
Cimanesdela Vega. 
Cislierna 
Chozas de Abajo. . 
Corbillos de los OlerO: 
Cubillasde Rueda. 
Cuadros 
Cubillas de los Oleras 




Fresno de la Vega. . 
Euenles de Carbajal. 
Uallegnillos. . . . 
Garrafe 
Cordoncillo. . . . 
Gordaliza del Pino., 
(¡usemlos.' . . . . 
Grádeles 
Grajal do Campos. . 






La Ercina. . . . . 
Laguna Negrillos. . 
Laguna Dalga. . . 
La Majúa. . . . . 
lineara . . . . . . 
U «obla . . . . 
La Vega de Almanza. 
Lillo. 
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r llamas de la Rivera. . Las'Orna ñas 
La Vccilla 
JJagaz 
Mansilla de las Muías. 
Maraña. . . . . . . . 
Jlatadeon. . . . . . . 
Malallana . 
Malanza. . . . . . 
Jlurias de Paredes. . 
Slansilla Mayor. . . . 
Oseja de Sájambre. . 
Onzonilla 
Olero de Escarpizo. . 
Pajares de los Oleras. 
Palacios del Sil.. . . 
Palacios de la Valduerna 
PobladurailePelayoGaicía 
Pola de lionlmi.. . . 
Posada dv. Vakieon.. . 
Pozuelo del Páramo., . 
Pradorrey. . 
Prado ó Villa de Prado. 
Prioro 
Quiulana y Congoslo . 
Quintana del Castillo. 
Quiiilanilla de Soraoza. 
Quintana del Uni co. . 
Kalianaldel Camino. . 
Itegueras de arriba y abajo 
ttenedo. 
Reyero . . . . . . 
Keqüejo y Corús. . . 
iüaño 
Riego de la Vega. . . 
Jticllu 




Saeüces del Rio.. . . 
Sahagun 
Salomón 
S. Andrés del llabancdo. 
S. Adrián del Valle. . 
Sla. CulombadeCu rueño 
Sla Colomba de Somoza. 
Santa CrUtiua 
S. Cristóbal déla Polanlera 
S. Esteban de Nogales 
Sla. Maria del Páramo 
Santa María de Ordas. . 
Santa Marina del Iley.. 
Santas Martas. . . . 
San Millan 
Santiago ¡Millas. . . . 
Santa Maria déla Isla.. 
S. Pedro liercianos.. . 
San Justo de la Vega-
Soto y Amio 
Soto de la Vega.. . . 
Sanlovenla de la Valdon." 
Toral do lo» Cuznianes. 
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PARTIDAS FALLIDAS. 
Lcon , 667,1o 
PERDONES. 
rOVIMIÉNTO que t a tenido en el afio económico de 1863 á 1804 el fon;lo de la quinta parte sobre los recargús provinciales y municipales creado por el artículo 33 de la Real orden dé 30 de^  Julio de 1859 para atender i los gastos imprevistos de la Diputaoiou y.Ijuutamientos de esta prorincm. -
OOIVX^IBUCIOIV r l \ l ^ I X X i l 0 1 X 1 \ T J . 
Almanze 9.500 
Villar Í.290 
Barón. . . . . . 5500 
Laño 2 300 
P o l v o r e d o . . . . . 1.S03 
Liegos 1.600 
VHUfer 2 700 
Csslromudnrra. . .-4.112 
Rosales 708 
Fonfria del Pero. . . 3 900 
3I.2Í0 
León 18 de Majo <)» 1864 . 
c^ FrancUco María Caslellp. v ^ - ' 
MfUNTAMIENTOS. 
Asiorsa. -. .. 
Gorutíon. . . 
TOTAL. 
REPARTIDO 
por este concepto en 












en virtud de las órdenes 









Tienen que repartir en 1861 
á; 1865 para nompletar este 
fondo las cantidades siguientes 
que son las mismas que figu-
ran en la rasilla 15.a de la dis-











de las órdcñes.quc autorizaron á los Áyuhtám'iehtos para dispone r 
del todo ó parle.de este,fondo. . . 
Del Sr. Gobernador de la provincia, su fecha 23 de Febrero de 1801 
Del mismo, id.10 de Enero do Ídem. 




Imprenta tic José G. Redondo,: Plaletías, 1 . ; 
í ¿v 
